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JUNIOR RECITAL 
Peter Bush, tenor 
Lisa Yoo, piano 
Jamie Strefeler, oboe 
Un poco di denaro 
From: Tl mondo della Luna 
Liederkreis, Op. 39 
I. In der Fremde 
IT. Intermezzo 
Ill. Waldespriich 
IV. Die Stille 
V. Mondnacht 
VI. Schone Fremde 
VII. Auf einer Burg 
VIII. In der Fremde 
IX. Wehmut 
X. Zwielicht 
XI. Im Walde 
XII. Frilhlingsnacht 
INTERMISSION 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Ten Blake Songs Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
1. Infant Joy 
2. A Poison Tree 
3. The Piper 
4. London 
5. The Lamb 
6. The Shepherd 
7. Ah! Sun-flower 
8. Cruelty has a human heart 
9. The Divine Image 
10. Eternity 
Deux Poemes de Guillaume Apollinaire 
Montparnasse 
Hyde Park 
Deux Poemes de Louis Aragon 
C 
Fetes galantes 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Peter Bush is from the studio of David Parks. 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, March 28, 2003 
7:00 p.m. 
